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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kadmium klorida, seng klorida serta kombinasi keduanya 
terhadap gambaran histopatol i hati tikus putih (Rattus 
l1orveg'j eLls), 
Sebanyak 45 ekor tikus putih jantan strain Wistar 
berumur tiga bulan dengan berat badan ± 20e gram, diadap· 
tasikan dalam kondisi, tempat dan pakan yang sama selama 
satu minggu. Selanjutnya dibagi menjadi sembilan kelompok 
perlakuan: kelompok I, seb i kontrol; kelompok II, di­
beri kadmium klorida 0,05 mg/g bb; kelompok III, diberi 
kadmium klorida 0,1 mg/g bb; kelompok IV, diberi seng klo­
rida 0,2 mg/g bb; ke1ompok V, diberi seng k10rida 0,4 mg/g 
bb; kelompok VI. diberi kadmium klorida 0,05 mg/g bb dan 
seng klorida 0,2 mg/g bb; kelompok VII, diberi kadm ~l 
k10rida 0,05 mg/g bb dan seng klorida 0,4 mg/g bb; ke 
lompok VIII, diberi kadmium klorida 0,1 mg/g bb dan seng 
klorida 0,2 mg/s bb; kelompok IX. diberi kadmium klorida 
0.1 ms/g bb dan seng klorida 0,4 mg/g bb. 
Rancangan penelitian yang dipakai adalah o8.ncang~n 
AcaJ! Leng'kap (RAL) d B.n sembilan perlakuan dan 1il[l;:'. 
u langan) hasi 1nya. d lanaI isis dengan menggunakan Uj i Kl'uS 
kal Wallis yang dilanjutkan dengan Uji Z atau Uji Pasang';;w 
Bel'l5'8.nd8, 
Setelah perlakuan selama dua minggu, tikus percobaan 
dibunuh dan diambil hatinya, kernudian dibuat preparat his­
topatologi serta di1akukan pengamatan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
kadmium klorida atau seng klorida menyebabkan kerusakan 
sel hati tikus putib, tetapi Y8.ng cliakibatkan oleh £:eng 
k10rida lebib ringan, Pemberian kombinasi keduanya yang 
paling baik adalab pada perbandingan 1 4 karena tidak 
menyebabkan keracunan pada tikus putih Perubaban hislo 
patologi bati akibat pemberian kadmium klorida, seng klo 
N~id8. sarta ~Wombinasj kecluanyt3. adalah ~Iongesti vena, 
perdarahan, deQenerasi melemak dan nekrosis. 
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